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Erden Kıral, Halikamas Balıkçısının ‘Mavi Sürgün’ünü sinemaya uyarlıyor
Bahkçı’ııın  yaşam ı beyazperdede
► 5 yıldır ilk kez film çeviren Kıral’- 
ın ‘Mavi Sürgün’ünde, Halikamas 
Balıkçısı’nı, Budapeşte’de yaşayan 
Can Togay oynayacak. Fassbinder’- 
in eski gözdesi Hanna Schygulla, 
Anadolu’da kaybolmuş lövanten bir 
tiyatrocu kadını canlandıracak. Al­
manya’da yaşayan Ayşe Romey ile 
Özay Fecht’in de önemli rolleri var.
ATİLLÂ DORSAY__________________
.Erden Kıral yeni bir filme başlıyor... 
Yaprağın kımıldamadığı Türk sinemasında, 
yeni bir filmin çevrilmesi haberi, kendi başı­
na bir olay. Üstelik Erden Kıral, Türk sine­
masının bugün Ömer KavurTa birlikte en 
çok umut bağladığımız birkaç yönetmenin­
den biri. Aynca bu proje, gerek kaynak 
aldığı yapıt, yani Halikamas Balıkçısı’nın 
biyografik romam “Mavi Sürgün”, gerek 
bütçe ve kapsam bakımından da son derece 
önemli bir çaba.
Bu film üzerine KıralTa söyleştik.
- Bize bu projeden söz eder misin?
- Bu proje, bir Türk-Alman-Yunan ortak 
yapımı olarak tasarlandı. Almanya’da Ken- 
tel Film, Yunanistan’da ise benimle daha 
önce “Ayna” filminde de işbirliği yapmış 
olan şirket. Film ayrıca Eurimages desteği 
alıyor ve TR Tnin de büyük katkısı olacak. 
Hem para hem de olanakları itibarıyla. 
Aynca Kültür Bakanlığından da destek alı­
yoruz. Senaryoyu ben yazdım. Kenan Or­
manlar ve Alman eşi Eli Ormanlar da 
katıldılar. Münih Sinema Okulu yöneticisi 
Prof. Linsfeld de senaryo danışmanımız.
Aynca senaryonun son halini, şu sıralarda 
yazar arkadaşım Ferit Edgü yeniden elden 
geçiriyor. Böylece senaryo için çok uzun ve 
titiz bir çalışma yapmış oluyoruz. Senaryo­
nun artık çok çok önemli bir aşama olduğu­
nu biliyorum. Tüm dünyada çok iyi bir se­
naryo olmadan kimse yatınm yapmıyor. Bi­
zim senaryomuz, hem Eurimages’in, hem 
Alman Bavyera Televizyonunun çok beğen­
diği ve hemen katılmayı kabul ettiği bir se­
naryo oldu. Artık sinemada yapılması gere­
ken neyse, o yapılmalı. Oyun tam anlamıyla 
kuralına göre oynanmak. Büyük projelere 
gidilmeli. Biz, büyük, ama sağlam bir proje 
koyduk ortaya... Küçük bütçeli, önemsiz bir
Erden Kıral: Mavi Sürgün’ün yönetmen. Hama Schygulla: Mavi Sürgün’ün oyuncusu. Halikamas. Balıkçın Mavi Sürgün’ün yazan.
film için para arasaydık, samnm daha zor 
bulurduk.
-“Mavi Sürgün” özyaşamsal bir roman. O 
yılların, 1920-30’lann Türkiye’sini canlandı­
rmak kolay olacak mı? Ayrıca Balıkçı gibi bir 
kişiliği perdeye getirmek?
- Güçlükler var tabii. Olay 1925’lerde baş­
lar, 1927’lerde biter. Cevat Şakir, Zekeriya 
SertelTe birlikte Ankara’da, istiklâl Mahke- 
melerin’de yargılanır. Sertel, Sinop’a sürü­
lür, Cevat Şakir ise daha önce hiç bilmediği 
Bodrum’a.. Yolculuk uzun sürer. Orada 
yerleşir, bir köylü kızıyla tanışıp evlenir, 
adını Balıkçıya çevirir. Yüzünü ise toprağa 
ve denize döner, gitgide yalınlaşır, doğaya 
yakınlaşır. Orada bir buçuk yıl kadar kalır, 
sonra cezası biter, Büyükadaya gitmesi iste­
nir. Gider, gözaltı süresi tümüyle sona erin­
ce, yeniden ve kendi isteğiyle Bodrum’a dö­
ner ve yerleşir. İşte biz bu dönemi anlata­
cağız. Çok büyük, çok ilginç olaylar yaşar 
Cevat Şakir. Sürekli bir iç ve dış yolculuk 
içindedir. Zaman zaman babası Şakir Paşa’-
yla, çok sevdiği annesiyle, karısıyla farklı 
ilişkiler yaşar, doğaya, Bodrum’a gelince 
arınır, geçmişteki sorunlarının önemsizliğini 
fark eder, kendisi için değil, başkaları için 
yaşamaya başlar. Tüm bunlan anlatmak is­
tiyoruz. Bakalım, başarabilecek miyiz?
Aynca bu filmimi öncekilerden farklı ola­
rak tasarlıyorum. Bu, yaşadığımız “post­
modernist” çağa uygun bir film olacak. Her 
şey olabilir bu filmde, her şey denenebilir. 
Çok sıkı bir disiplin kurmamak, anlatımı 
serbest biçimde götürmek istiyorum. Filme 
çok şey koymak ve herkesin aradığını bul­
masını sağlamak istiyorum. Heyecan vere­
cek bir film olsun istiyorum. Bazı filmler çok 
güzeldir, hayranlık uyandınr. Bazılan ise in­
sana heyecan verir. Ben çok güzel, kusursuz 
bir film değil, heyecan verecek bir film yap­
mayı deneyeceğim.
- Erden, seni öyle heyecanlı görüyorum 
ki!.. Bu heyecanı filme geçirebilirsen, sorun 
yok. Sahi, kaç yıldır sinemadan uzaksın?
- "Av Zamanı”nı 1988’de bitirmiştim. O za­
mandan beri film çekmedim. Ama dışarıda da 
yönetmenler, en ünlüleri bile artık pek sık film 
çeviremiyor.
- Bize bu filmin oyuncu kadrosundan söz 
eder misin?
- Cevat Şakir’i, biliyorsun. Can Togay 
oynayacak. Onu Werner Schroeter’in, “Ma- 
lina” filminde izledim ve çok beğendim. Bu­
dapeşte’de Türk bir ana-babadan doğmuş, 
çok yetenekli bir sanatçı. Bence büyük bir 
oyuncu, Türk sinemasına çok şey getirecek. 
Bence sinemamızda bir “star” doğacak.
Aynca Hanna Schygulla var. O da Ana­
dolu’da kaybolmuş lövanten bir tiyatrocu 
kadını oynayacak. Aynca Almanya’da ya­
şayan Türk sanatçıları Ayşe Roman ve Özay 
Fecht’in de önemli rolleri var. Daha birçok 
Türk sanatçısı var. Ama hepsini şu anda açı­
klamak istemiyorum.
- Türk sinemasının son durumunu nasıl 
buluyorsun?
- İzlemeye çalışıyorum. Dışandan teknik 
adam, hatta oyuncu alarak uluslararası dü­
zeye erişmek isteyenler var. Reklam esteti­
ğiyle film çekmeyi deneyenler var. Çok ka­
palı, âdeta belirsizliğin sinemasını yapanlar 
var. Berlin’de Mem-u Zin’i görünce 
şaşırmıştım: Sinemasal değeri bir yana, bir 
Kürt efsanesini anlatan, Kürtçe konuşun 
Kürtçe şarkılar söylenen bir film... Bizde de 
çok şeyin değiştiğini gösteriyordu. Tüm bu 
çeşitlilik, bu farklı yaklaşımlar iyi aslında. 
Hepsi bir arada varolmak. Kendini haber 
veren, ben gekyorum diyen yönetmenler ve 
filmler var.
- “Gizli Yüz”, biliyorsun, çok tart ışıl an bir 
film oldu. Sen nasıl buluyorsun?
- Bu filmin yanlışı şu bence: Film, metafor- 
larla, benzetmelerle, simgelerle dolup taşı­
yor. Ancak bunların sağlam bir maddi teme­
li yok. Benzetme, metafor, tehlikeh bir iştir. 
Örneğin bir kadının göğüsleri ağzından alev­
ler saçan bir canavarın simgeleri olarak kul­
lanılamaz. Benzetmenin hemen kendisini 
kabul ettirmesi gerekir. Bu filmdeki benzet­
meler görsel olarak havada kakyor.
Hikâyesisonundakapanmıyor,belirsizliği- 
ni filmi izledikten sonra da sürdürüyor. An­
cak Ömer Kavur, usta bir yönetmen. Sine­
ması birçok şeyi kurtarıyor. Yine de bu film, 
sonuç olarak Orhan Pamuk’un senaryo­
sunun arkasında saklanmış gibi duruyor.
- Erden, sen eleştirmenlikle işe başlamıştın. Hâlâ 
iyi bir eleştirmen olduğunu böylece gösterdin. 
Peki, Yılmaz Güney’in önümüzdeki 9 Ey- 
lül’de yapılacak anma etkinliklerine katı­
lmayı kabul eder miydin? Çünkü “Yol” filmi­
nin çekimi sırasında, o filmin ilk yönetmeni 
olarak Yılmaz’la aranda pek hoş olmayan bir 
şeyler geçmişti!
- Film çekmek zor iştir. İnsanın acımasız 
olması gerekir. Yılmaz da acımasızdı. Bu an­
lamda acımasız. Çünkü çok zor bir iş yapı­
yor, Türkiye’de, hem de kafasındaki filmleri 
çekmeye çabalıyordu. Yılmaz Güney, Türk 
sinemasının en önemli sinemacısıydı. Söyle­
dikleri ve davranışlarıyla değil, yaptığı film­
lerle anılmalı, yargılanmalı. Ben Yılmazla 
olan sorunlarımı içime gömdüm. Ne o sıra­
da, ne de daha sonra bu konuda konuş­
madım. Çok sorularla karşılaştım, sen de 
sordun. Ama konuşmadım. Yılmaz’ın çok 
büyük sorunları vardı, o sırada... İçeriden 
her şeyi yönetmeye, herşeye hâkim olmaya 
çalışıyordu. Pek az insana güvenebiliyordu. 
Ö yüzden, namuslu biçimde acımasızdı. 
Onu anlıyorum ve bu konuda çok şey söyle­
mek istemiyorum.
Taha Toros Arşivi
